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摘要 
I 
 
摘要 
 
当前高校工科教育中普遍推行“工学结合”的培养模式，让学生提前接触企业
项目，不断积累实际工作经验，以提高学生的综合素质和适应未来工作需要。随
着互联网的普及和社会市场的需求，迫切需要开发基于 B/S 架构的高校学生实践
项目管理系统，将企业、教师、学生连接成一个有机的整体，服务于企业、教师
的共同指导和管理，以提高实习效果和质量。 
CHECK-IT（中荷信息技术研发中心）中心是厦门大学软件学院和荷兰高校
合作的一个国际实习基地，也是高校开发国际实习项目的一个平台，目的是让高
校老师和学生参与企业项目的开发。目前 CHECK-IT 的管理工作很大程度上还
依赖于人工，不仅效率低下，而且手工管理必然带来数据的错误和混乱，特别是
大量复杂的数据匹配将消耗大量的人力和脑力。CHECK-IT 中心在这几年的运转
过程中积累了较多的学生项目工程和文档，然而 CHECK-IT 中心的管理层却很
难清晰快捷地查看和管理这些文档。通过本系统可以实现对学生项目开发的全程
跟踪，将学生、老师、企业之间的项目管理等有机地结合起来，简化了公司发起
项目的流程、学生申请项目及教师审批项目的过程，通过本系统把手工流程转化
成计算机流程，极大地提高了项目管理效率。 
论文介绍了项目的背景和意义，详细分析了本系统的开发流程，目前该系统开发
已经基本完成，拟大量测试后投入使用。 
 
关键词：工学结合；CHECK-IT；项目管理系统 
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Abstract 
II 
Abstract 
This thesis focuses on the management problems of student internship project of 
Higher Education Academy. The current higher education generally adopted the 
"combination" training mode, let the students contact enterprise project before 
graduation and accumulate practical experience, in order to improve the students' 
comprehensive quality and job competitive ability.With the popularity of the internet 
and social market demand, developing an online Higher Education Academy Student 
Internship Project Management System is become necessary. It can easily connect 
enterprises, teachers and students into an organic whole, and more convenient for 
them to manage and guide together, in order to improve the effect and quality of 
internship. 
CHECK-IT (China Holland Educational Competence and Knowledge Center on IT) 
center is an international practice base of software school of XMU. The purpose of 
this project is to let the college teachers and students to participate in the development 
of enterprise projects.  This center is a microcosm of universities to develop 
international internship. The current CHECK-IT management, mainly depends on 
manual, not only inefficient, and manual management will inevitably bring about the 
error and complexity of the data, and the large amount of complexity data, will 
consume a large amount of manpower and mental. CHECK-IT accumulated a large 
amount of student projects and documents in the long period running, however, the 
administrator of CHECK-IT center is very difficult to view and manage documents 
clearly. Therefore the development of Higher Education Academy Student Internship 
Project Management System is very necessary. Through this system, we can track the 
student project development processes. It can easily connect enterprises, teachers and 
students into an organic whole, which simplifies the process of companies issuinga 
project, students applying for a project, and administrators verifying projects. It puts 
the manual process through the system into a computer process, which greatly 
improve the efficiency of project management. 
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Abstract 
III 
The thesis first analyzes the background and significance of the project, and then 
analyzes the development process of the system, the system has been basically 
completed, ready to test and put into use. 
 
Keywords: Combination of Engineering and Learning; CHECK-IT; Project 
Management System 
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第一章绪论 
1.1 研究背景 
早在 2012 年，教育部办公厅印发了教育部办公厅关于印发《普通本科学校
创业教育教学基本要求（试行）》的通知，厦门大学印发了《厦门大学“大学生创
新创业训练计划”管理办法(试行)》，管理总则中强调了育人理念，改革人才培养
模式，强化大学生的创新精神和创业能力培养，提高大学生的综合素质，培养适
应创新型国家建设需要，适应各行业发展需要的高素质才[1]。厦门大学国家示范
性软件学院积极响应学校的号召，强调国际化合作交流, 积极举办国际化实习培
训基地，“中－荷信息技术应用能力研发中心”,以下简称 CHECK-IT 中心）是由
厦门大学国家示范性软件学院与荷兰莱顿大学、汉恩大学、莱顿应用科技大学、
南方应用科技大学、海牙应用科技大学等 5 所大学于 2009 年 8 月共同建立的。
荷兰阿姆斯特丹应用科技大学、荷兰应用科技大学、荷兰温德斯海姆应用科技大
学、芬兰拉瑞尔应用科技等大学相继加入了 CHECK-IT 中心。中荷芬三方将选
派高年级本科生在 CHECK-IT 中心进行项目实习与开发，并由中荷双方组成的
教师指导组共同指导，以培养双方学生的国际合作与交流能力。本系统的实际意
义是运用了现代科学技术，利用信息化为在校的高校教师、在校学生、国际实习
生、企业提供更加方便的交流平台，更好地为学生以后的充分就业服务。 
1.2 研究现状 
美国是最早发起项目管理这个概念的国家，当时利用项目管理主要用于军事
上的目的，研制原子弹的曼哈顿计划和阿波罗登月计划是最早采用了项目管理的
项目并且获得巨大成功，从此项目管理风靡全球。目前很多知名的企业，比如：
世纪银行、IBM、ABB 等核心部分都采用项目管理方式来管理企业[2]。 
中国的项目管理起源于 20 世纪 70 年代，当时中国通过对 13 套大化肥的引
进，对于项目管理中的设计管理模式有了初步认识，80 年代的鲁布革水电站项
目是真正开始实行项目管理的工程，但与国际先进的项目管理水平相比差距仍然
比较大。从当前情况来看，我国的项目管理目前还处于初级阶段，大多数企业的
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管理办法单靠管理者的经验来管理，并没有依靠项目管理软件来形成专业化、系
统化的管理方式。由于软件开发项目在开发过程中的最大特点是经常变更，因此
一些管理者的经验并不是都可以复制的，这样势必因为管理不当造成不必要的损
失[3]。 
国内外有关项目管理研究机构自 60 年代开始已经取得了丰硕的成果，有关
项目管理研究的第一份特别报告发表于 1983 年。1987 年 8 月，题为“The project 
Management Body of Knowledge”（PMBOK）（项目管理知识体系）的项目管理文
件正式出版[4]。由于各国的项目管理存在着普遍规律，许多项目也存在着的跨国
的性质，因此各国都有必要一起探讨项目管理学科的国际通用体系。目前，由于
项目管理能够带来极大效益的提高，受到了广泛重视，如何开发一个适用于本企
业或市场的项目管理系统已经是迫在眉睫的话题[5]。 
1.3 论文的主要内容与组织结构 
论文首先介绍了项目的背景和意义，接着介绍了系统开发用到的技术，重点
分析了系统的设计过程、详细描述了系统实现方式和展示结果，具体分为六个部
分： 
第一部分首先分析了 CHECK-IT 中心在项目管理中遇到的问题，介绍了项
目管理系统的背景和研发价值，引出了论文所做的主要工作。 
第二部分介绍了系统的相关技术，首先描述了本系统的开发工具和开发环
境，继而介绍本系统的 3 个关键技术：PHP 技术、AJAX 技术及 BOOTSTRAP
框架技术。 
第三部分为系统的需求分析部分。该部分首先介绍了功能需求的概念，然后
介绍了系统用例图，对主要的用例-处理项目分配进行详细描述，分析了数据流
图，最后介绍了系统的非功能性需求。 
第四部分内容详细介绍了本系统的设计，简单介绍了系统的设计原则，接着
介绍了系统的总体结构设计，以及主要功能模块及数据库的详细设计，最后介绍
了界面设计。 
第五部分内容是本系统的重点，详细介绍了登录管理模块、功能演示模块、
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控制面板模块、用户账户信息模块、项目管理模块及活动管理六个模块的实现和
展示。 
第六部分论文总结了所做的工作，并且指明了下一步的改进计划，主要提出
了加强测试、与时俱进的改进方案。 
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第二章系统相关技术 
本章将简要介绍高校学生实践项目管理系统的开发工具、开发环境及开发技
术，了解这些有助于更好的认识熟悉高校学生实践项目管理系统的开发方案，一
些较为常用的技术比如 JavaScript、HTML5 及 JQuery，本文将不介绍，本文将
具体介绍 XAMPP 集成开发环境、PHP 技术、AJAX 技术以及 BOOTSTRAP 框
架的使用。 
2.1 开发工具和环境 
2.1.1 开发工具 
本项目采用了 XAMPP 软件开发工具包，XAMPP 框架是一个集合 Aphache、
MySql、PHP、PERL 等这些软件的功能强大的集成软件包，允许用户在自己的
电脑上轻易的建立网页服务器。它可以在各种平台，诸如 Windows、Linus、Solaris、
Mac OS 等多种操作系统下安装使用，支持多种语言。使用这个软件包的好处是
我们无须配置 Apache 环境，可以轻松的在本机上调试 PHP 程序，我们只要将写
好的 PHP 文件放在 htdocs 文件夹中，就可以通过 LocalHost 来进行访问服务器[6]。 
2.1.2 开发环境 
使用 B/S 三层架构体系，简化了客户端，客户端只是一个简单易用的浏览器
软件，后台使用了 MySql 数据库技术，和 Aphache 服务器技术，前端使用了开
源的 BOOTSTRAP 工具包。 
2.2 开发技术 
2.2.1 PHP 技术 
PHP（Hypertext Preprocessor）超文本预处理器是一种通用的超文本语言，
于 1994 年由 Rasums Lerdorf 创建，PHP 语法混合了 C、Java、Perl 语言，以及
自己独创的语法，可以更加快速的执行动态网页，它的原理是 PHP 将程序注入
到 HTML 文档中执行，执行效率比 CGI 等其他语言要高许多，PHP 可以执行编
译后的代码，编译可以达到加密和优化代码执行，使代码运行更快[7]。PHP 是一
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种服务器端的免费开源的软件语言，脚本在服务器上执行，支持很多数据库，比
如：Mysql，Informix、Oracle、Sybase、Solid、PostgreSQL 等。PHP 可在不同平
台上运行，如 Windows、Linux、Unix 等，与目前正在使用的所有服务器比如
Apache、IIS 等都兼容。据调查，目前全球 60%互联网中小型网站采用 PHP 技术，
80%国内互联网中小型网站也采用 PHP 技术[8]。 
2.2.2 AJAX 技术 
AJAX 是 Asynchronous JavaScript and XML 的缩写，它既不是插件，也不是
专利技术，而是一种架构风格，它由很多相关技术和想法组成。既有建造能交付
功能丰富的，响应能力良好的，具有良好用户操作体验的标准 WEB 技术[9]。AJAX
的核心是 JavaScript 对象 XmlHttpRequest，利用 AJAX 引擎，与后台服务器进行
数据交换。AJAX 是一种创建交互式网页应用的开发技术，通过在后台与服务器
进行少量的异步的数据交换，实现网页的异步更新，也就是说在不重新加载整个
页面的情况下，对网页进行局部更新，这样避免了阻塞原有用户的请求，让用户
体验更加良好，这种技术彻底改变了如果客户端跟新内容，就要重新加载页面的
弊病[10]。AJAX 的工作原理如图 2-1[11]。 
 
 
图 2-1 AJAX 工作原理 
 
2.2.3 BOOTSTRAP 框架 
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BOOTSTRAP 是由 Twitter 的设计师 Mark Otto 和 Jacob Thornton 合作开发的
的一个基于 CSS/HTML 框架。它是由动态 CSS 语言 Less 写成的，一经推出颇受
欢迎。BOOTSTRAP 是基于 JQuery 框架开发的，它在 JQuery 框架的基础上进行
了更为个性化和人性化的完善，兼容大部分的 JQuery 插件，形成自己一套独立
的网站风格。它的优势在于：支持响应式开发、丰富的组件、界面美观大方，目
前应用于电视互动管理后台，未来将向所有平台、项目推广。使用该技术，使得
网页界面的编写简单易懂，也易于扩展和维护[12]。 
2.3 本章小结 
本章阐述了项目中用到的开发环境和最为关键的技术，为高校学生实践项目
管理系统奠定了基础，整个项目使用 B/S 架构，使用最为流行的 PHP 开发语言，
利用了最为简便的 XAMPP 软件包，网站的前端采用了 AJAX 交互式开发技术，
具有较好的用户体验，并且采用 BOOTSTRAP 框架，使得原来复杂难懂的 JQuery
技术变成简单易懂，便于用户开发。
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